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Opération préventive de diagnostic (2012)
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Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Un diagnostic archéologique a précédé un projet immobilier de logements collectifs
situé sur le territoire de l’ancien faubourg Saint-Sever à Rouen. Ce quartier a accueilli
de nombreuses manufactures de faïence depuis  le  milieu du XVIe jusqu’au début du
XIXe s.  La rue de la Mare du Parc tient son nom d’une mare qui se trouvait dans ce
secteur et qui est mentionnée dès le XIIIe s. Au XIXe s., la mare du Parc est une propriété
privée qui est grevée de plusieurs servitudes anciennes donnant le droit aux habitants
du quartier d’y abreuver les bestiaux, d’y puiser de l’eau et d’y rejeter leurs eaux usées.
Le terrain à bâtir correspond au jardin d’une maison bourgeoise située à environ 100 m
au nord de cette mare.
2 Les  sondages  archéologiques  ont  mis  en  évidence  l’existence  d’une  carrière
d’extraction  de  sable.  À  l’emplacement  des  sondages,  le  creusement  n’excède  pas
2,50 m de profondeur et les bords sont taillés en deux larges paliers aux parois talutées.
Le comblement est constitué de produits de démolitions et de rejets industriels. Des
rebuts  de  cuisson  issus  des  faïenceries  s’y  trouvent  en  position  secondaire.  Ils  ne
forment pas de dépôt homogène mais sont incorporés en petites quantités à des gravats
ou des rejets métallurgiques. On ne peut préciser l’époque à laquelle cette carrière fut
ouverte mais les éléments de datation retrouvés dans les comblements les plus anciens,
tels que certains plats en faïence à bords chantournés, remontent au plus tôt à la fin du
XVIIIe s. Le remblaiement précède la création d’un quartier résidentiel à la fin du XIXe s.
3 Un article de presse daté d’octobre 1885 concernant l’entretien de la mare du Parc
confirme l’existence de carrière  dans le  quartier :  « des  travaux importants  ont  été
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exécutés cette année pour assurer la salubrité du quartier qui l’avoisine dont les eaux
ménagères se déversaient partie dans cette mare, partie dans une ancienne carrière
affectée depuis longtemps à cet usage » (Arch. Mun. de Rouen, dossier documentaire
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